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Переход к устойчивому развитию – ключевая социально-экономическая задача суверен-
ной Беларуси. Важную роль в этом процессе призваны сыграть все ее регионы, в том числе и 
Витебская область. В настоящее время устойчивое развитие экономики данного региона на-
прямую связано с состоянием и дальнейшим развитием его инновационо-инвестиционного по-
тенциала. В связи с этим проведенное исследование представляется актуальным.  
Целью данной публикации является оценка состояния инновационно-инвестиционного 
потенциала Витебской области на современном этапе.  
Материал и методы. Материалом исследования выступили литературные источники и 
статистические материалы по изучаемой проблеме, применялись такие методы познания, как 
обобщение, анализ и синтез, статистический, библиографический.  
Результаты и их обсуждение. Как показало исследование, в настоящее время реализация 
и финансирование инновационно-инвестиционных проектов осуществляется в Витебской об-
ласти в рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь, 
отраслевых программ министерств и концернов, региональной научно-технической программы 
и инвестиционных договоров. В процессе выполнения обозначенных программ и проектов в 
области созданы и совершенствуются условия, способствующие улучшению инвестиционного 
климата и притоку инвестиций в те сектора и отрасли экономики, развитие которых обеспечи-
вает рациональную занятость населения, повышение конкурентоспособности региональных 
экономических комплексов. Объем средств, ежегодно направляемых в Витебской области на 
инвестиции, составляет порядка 2 млрд. рублей, из них на модернизацию производств направ-
ляется более 700 млн. [1]. Удельный вес бюджетных средств в объеме инвестиций составляет 
около 20%, доля собственных средств организаций – 50%, заемных средств (без кредитов ино-
странных банков) – 14%, средств населения – 6%, иностранных источников – 7% [1]. Наиболее 
привлекательными для инвесторов являются такие сферы деятельности, как транспорт и логистика, 
энергетика, строительство и производство строительных материалов, сельское хозяйство, произ-
водство продуктов питания, торговля, фармацевтика. При этом особую значимость имеет инве-
стирование в модернизацию производства: удельный вес затрат на приобретение машин, обо-
рудования и транспортных средств составляет более 30% в общем объеме инвестиций, вклады-
ваемых в основной капитал [1].  
Кроме того, в рамках Декрета Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. №10 
«О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Бела-
русь» местными органами власти Витебской области проводится целенаправленная работа по 
привлечению иностранных инвесторов для реализации проектов на территории региона. Так, Ви-
тебским облисполкомом заключено 164 инвестиционных договора на общую сумму около 2,25 
млрд. рублей (сроки реализации – до 2020 г.). Завершена реализация 45 договоров, по которым 
освоено около 150 млн. рублей, создано более 2000 новых рабочих мест [2]. За счет инвестиций 
Норвегии построены установки для получения свалочного газа на полигонах в Витебском районе, 
Орше и Полоцком районе, инвестиций Чехии – завод по производству топливных гранул в Лиоз-
но, Великобритании – завод по производству пищевой тары из полистерола, Италии – завод по 
выпуску рукавов высокого давления. Российские инвестиции присутствуют в строительстве 
предприятия по производству трубопроводной арматуры и завода по выпуску нестандартных ме-
таллоконструкций в Полоцком районе, молочно-товарных ферм в Городокском районе, торговых 
центров в Витебске, Орше и Полоцке, оздоровительных комплексов в Глубокском, Миорском и 
Браславском районах, объектов придорожного сервиса в Верхнедвинском районе. Кроме того, 
среди наиболее крупных инвестиционных проектов с участием иностранного капитала следует 
отметить строительство и выведение на проектную мощность Полоцкой и Витебской ГЭС, по 
которым предполагается привлечь около 250 млн. долларов США [2].  
Что же касается наиболее значимых сфер приложения отечественных инвестиций, то на 
условиях частного и государственного партнерства в Витебской области начата реализация 
проектов по строительству Бешенковичской и Верхнедвинской ГЭС, осуществляется проект по 
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возведению в Миорском районе завода по производству металлического листа и белой жести 
мощностью до 200 тыс. тонн в год. На аналогичных условиях возможна реализация проекта по 
строительству мусороперерабатывающего завода под Витебском, создание мусоросжигающего 
предприятия в Новополоцке, активизация проектов по созданию биогазовых установок, уста-
новки фотогальванических элементов, производства тепловых насосов. 
Инновационному развитию Витебщины в значительной мере способствуют наличие дос-
таточно развитого научно-исследовательского потенциала и системы подготовки кадров, отве-
чающих структуре социально-экономического комплекса. Так, в настоящее время в регионе 
функционируют около 30 организаций, выполняющих научные исследования и разработки. 
Среди них 5 учреждений НАН Беларуси, республиканское унитарное предприятие «Белорус-
ский проектный институт», 3 конструкторских и проектно-конструкторских бюро, 11 исследо-
вательских и конструкторских подразделений промышленных организаций, 5 государственных 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования и ведущих активную научно-
исследовательскую деятельность [2]. На территории Витебской области осуществляют свою 
деятельность два научно-технологических парка: на базе УО «Витебский государственный тех-
нологический университет» и УО «Полоцкий государственный университет». Около 70 пред-
приятий региональной промышленности являются инновационно активными, то есть осущест-
вляют затраты на технологические инновации (внедрение продукции или услуг, являющихся 
новыми или значительно улучшенными в части свойств или способов использования, исполь-
зование нового или значительно улучшенного способа производства). Удельный вес таких 
предприятий составляет в региональном промышленном комплексе более 30%. 
Наибольшее число иновационно активных предприятий (около 65%) осуществляют такие 
виды инновационной деятельности, как приобретение машин и оборудования, связанных с тех-
нологическими инновациями, производственное проектирование и другие виды подготовки 
производства для выпуска новых продуктов, внедрение новых услуг и методов их производства 
(более 40% предприятий, осуществляющих инновации). Исследованием и разработкой новых 
продуктов, услуг и новых производственных процессов занимаются 30% предприятий, зани-
мающихся активной инновационной деятельностью. Среди регионов Беларуси Витебская об-
ласть занимает лидирующие позиции по удельному весу отгруженной инновационной продук-
ции, который составляет более 30%.  
Заключение. Витебская область располагает достаточным инновационным и инвестици-
онным потенциалом, позволяющим ее экономике устойчиво развиваться. Последовательная 
реализация основных направлений проводимой в регионе инновационно-инвестиционной по-
литики будет способствовать дальнейшему положительному позиционированию региона как 
территории, выгодной для инновационной и инвестиционной деятельности. 
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Концептуальная установка современной внешнеполитической стратегии Исламской Рес-
публики Иран (ИРИ) – превращение Ирана в лидирующее государство Ближнего и Среднего 
Востока. Она является приоритетной, однако с течением последних десятилетий происходит 
заметная эволюция средств и методов еѐ воплощения. Применительно к странам Центральной 
Азии эта стратегия реализуются теперь уже с учѐтом неоднозначного имеющегося опыта пост-
советского времени и с учѐтом воздействия ряда факторов.  
Цель исследования – проследить внешнеполитические приоритеты Ирана в Центральной 
Азии. 
Материал и методы. В ходе работы над темой исследования автор обращался к имею-
щимся в открытом доступе документам Министерства иностранных дел ИРИ, относящимся к 
истории отношений между Ираном и странами Центральной Азии с 1990-х гг. до наших дней. 
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